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Sí católí ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Cróniea internacional 
Para terminar un 
*.„ia>~- v --WJ-V-
Fracasada en su primera parte la maniobra que los neo-radicales turo-
lenses iniciaron a costa de un señor facultivo de la D ipu tac ión , descubier-
tos sus trucos para convertir en cabeza de turco a todo el cuerpo médi -
co de la Beneficencia, y aun a toda la clase sanitaria turolense, los viejos 
maniobreros no cejan en sus p r o p ó s i t o s , tan i ngénuos corno descabella-
da y le dan en «La Voz del Lunes» otro golpecito al parche de la «mar -
tingala». 
Ahora los tiros van derechos a un objetivo m á s concreto y determi-
nado. 
Sí antes se quiso herir la dignidad de una clase prestigiosa, ahora se 
intenta sembrar cizaña dentro de la propia C o m i s i ó n gestora. 
¿Qué les importa a ellos la justicia o la injusticia del pleito que se 
ventila? ¿Qué les interesa el prestigio o el desprestigio de toda una Cor-
poración? 
Lo interesante, para ellos, es ver como secuestran los destinos de la 
provincia; lo importante es ver como se burla la op in ión del pueblo que 
en Noviembre del 33 los r e p u d i ó en las urnas. 
¡Hay que a d u e ñ a r s e de la C o r p o r a c i ó n provincial , sea como sea! —esa 
es la consigna. 
¿Que, en Madrid , nos han ganado la partida, de una parte porque 
ésta la perdimos en las urnas y de otra por nuestra «ambic ión desmedi-
da»? Pues a ver como se intriga,3 a'ver como'nos las componemos para 
hacer fracasar a los gestores y que vengan a nuestras lindas manos el 
mando de la provincia. 
¿Un expediente a un facultativo de la D ipu tac ión? Esta es la nuestra. 
Volveremos contra los gestores, no só lo a todos los del mismo cuerpo, 
sino a toda la clase sanitaria, 
¿Que se nos ha visto demasiado la oreja y los d ign ís imos m é d i c o s se 
niegan a ser conejillos de India para nuestras diversiones pol í t i cas? [No 
importal Vamos'a probar por otro lado. Vamos a ver si desunimos 
a los gestores, si rompemos la a rmon ía que entre ellos reina, si halagan-
do a éste y menospreciando al otro llevamos el cisma y las discordias al 
seno de la Corpo rac ión y así logramos que se produzcan las dimisiones 
y... a «río revuelto» pescamos la trucha asalmonada del rico mando. 
He aquí, lector, «la verdad, toda la verdad y só lo la ve rdad» de lo 
que hay en torno al m i n ú s c u l o pleito que se ventila. 
Porque las cosas no pueden estar m á s claras. 
¿No fué la «La Voz del L u n e s » - s u s inspiradores y mentores, los neo-
radicales turolenses-quien con gran es t rép i to en t end ió que el Ayunta -
miento como Corpo rac ión estaba en el deber de incoar expediente al 
secretf rio señor Navarro? Pues ¿por qué se ex t raña de que la Diputa-
ción haga lo propio con otro^funcionaiio? 
«¿Guare causa?» 
Insistimos una vez m á s en nuestros puntos de vista. 
Una denuncia avalada por persona seria llega a una C o r p o r a c i ó n , 
Ante ella no cabe adoptar m á s que una de estas posturas: o la inhibi to-
ria, de manga ancha, de dejar hacer y dejar pasar - len idad se llama esta 
figura, amigo lector - o la otra, m á s digna: incoar el oportuno expediente 
para aclarar lo ocurrido y si hay que sancionar los hechos sancionarlos 
y si hay que desmentirlos, desmentirlos. 
Pues esto ú l t imo, lo ún ico digno, lo ún i co decente-y damos a las 
palabras todo su hondo significado-es lo que han hecho los gestores. 
Y conste que nosotros n i por asomo hemos acusado a nadie. Nos 
hemos limitado a mantener -cont ra las maniobras de los « c u c á n d u l a s » -
la licitud, es m á s , la honradez, la decencia con que la C o m i s i ó n Gestora 
ha procedido en esta ocas ión . 
ntes fueron asaltados ¡os es-
trados presidenciales 
Un individuo arrojó un pisapapeles contra el 
presidente 
Orden de detención contra Círem y An-
guera de Sojo 
* * 
Para terminar. 
Quis iéramos que del resultado del expediente quedase demostrado 
que al terminar su licencia el s e ñ o r Mínguez se i n c o r p o r ó - c o m o corres-
ponde a un funcionario celoso de sus obl igaciones-a su destino; que no 
ubo desasistencia para las pobres enfermas graves; que ninguna de és-
as ha sufrido posteriores e irreparables c o n s e c u e n c i a s - ¿ e n t i e n d e s , 
abl0; ,0 que voy dic iendo?-en su salud. Q u i s i é r a m o s que todo queda-
?e Suíicientemente aclarado, porque eso es lo que en realidad interesa a 
,a opinión, 
Pero si, contra nuestros d e s e o s - m á s honrados y sinceros que los de 
suh8^03 detractores-hubiese que sancionar faltas, corregir deficiencias. 
sanar defectos en el funcionamiento de las instituciones benéf icas 
¿ * se mantienen con el dinero de todos los contribuyentes de la provin-
j j / ' pedimos que se haga sin otros miramientos que aquellos que digna-
n t e puedan ser tenidos en cuenta, 
el APorque Para n o s o t r o s - l o mismo en la D i p u t a c i ó n provincial que en 
ex. yuntamiento-no puede haber otros distingos, para los efectos de 
fun enCÍa de suPuestas 0 reales responsabilidades, entre funcionarios v 
da Cl0narios sino aquellos que. naturalmente, nazcan del celo conque-C8-
Uno desempeñe la función que se le ha encomendado. 
nÍ3tEntronizar en las Corporaciones otro sistema, ser para unos i m p u -
quias y Para otros severos censores, es papel muy en consonancia con 
nos "f63 5nsPirado a «La Voz del Lunes» esta c a m p a ñ a , pero que a 
0 ros.pese a nuestra modesta insignificancia, nos parece despreciable. 
Barcelona, —Ante el Tr ibunal de 
Urgencia se vió ayer la causa ins-
'. t ru ída contra el abogado separatis-
j ta s e ñ o r Xammar, por desobedien.-
cia, 
A l comenzar la vista se produje-
ron ya algunos incidentes porque 
los alguaciles no permitieron la en-
trada al jefe de Pol ic ía de la Gene-
j ra l idad. señor B a d í a . 
I El fiscal s e ñ o r Sancho sol ic i tó pa-
, ra el procesado la pena de dos me-
ses y un día de arresto y 1,000 pese-
tas de mul ta . 
El s e ñ o r Xammar se defendió a 
sí mismo. 
El Tr ibunal de Urgencia d ic tó sen-
tencia c o n d e n á n d o l e solamente a 
la multa de 1 000 pesetas. 
A l ser leída la sentencia se dió un 
viva a C a t a l u ñ a y seguidamente mu-
chos mueras a E s p a ñ a , 
El púb l i co enafdec idò sa l tó los 
estrados presidenciales. 
Un individuo ar ro jó un pisapape-
les al presidente del Tr ibunal . 
Se produjo un formidable e scán-
dalo. 
Entre el jefe de Pol ic ía s e ñ o r Ba-
día y el fiscal s e ñ o r Sancho, se re-
gis t ró u n incidente. 
En la calle, los grupos apedrearon 
el edificio del Palacio de Justicia y 
a p o d e r á n d o s e de una bandera espa-
ñola que llevaba un auto del Juzga-
do, la pisotearon hasta destrozarla. 
A l salir de la Audiencia el fiscal 
s e ñ o r Sancho fué detenido por dos 
agentes de la policía, a l egándose 
para la de tenc ión del referido fiscal 
un supuesto delito de insulto a la 
Po l i c í a . 
Se produjo un enorme revuelo. 
Las autoridades judiciales se inte-
resaron por la libertad del fiscal. 
Esto no obstante el s e ñ o r Sancho 
no fué libertado hasta las ú l t i m a s 
horas de la tarde. 
Seguidamente se t r a s l a d ó al Juz-
gado para declarar. 
El asunto promete dar mucho jue-
go. 
REPERCUSION D E L SUCESO 
I la s i tuac ión de C a t a l u ñ a y es muy 
j probable que se tome el acuerdo de 
i rescatar para el Estado los servicios 
de orden públ ico de la reg ión a u t ó -
noma que pasaron a la Generalidad 
recientemente. 
El Gobierno se apoya para ello en 
el a r t í cu lo noveno del Estatuto y 
p r o p o n d r á el transpaso a la Junta 
de Seguridad que se r eun i r á segui-
damente en Madr id para refrendar 
el acuerdo del Consejo de minis-
tros. 
Se ignora si a d e m á s del a r t ícu lo 
noveno del Estatuto a legará el Go-
bierno otras razones y fundamentos 
legales para adoptar el acuerdo de 
revisión al Estado de los referidos 
servicios de orden púb l i co , 
¡QUIEN L O H A B I A 
: ; D E PENSAR! ; : 
Madrid,—Se sabe que la Genera-
idad h \ dado orden de d e t e n c i ó n 
contra los directivos del Inst i tuto 
C a t a l á n de San Isidro, s e ñ o r e s C i -
rera y Anguera de Sojo, 
Ambos han acordado no regresar 
a C a t a l u ñ a , P e r m a n e c e r á n , pues, 
en Madr id . 
ENTIERRO D E CUA-
: T R O V I C T I M A S : 
Madr id .—Hoy en el Cementerio 
j Munic ipa l fueron inhumadas cuatro 
j v íc t imas de los t r ág idos sucesos del 
¡ s á b a d o . 
I Quedan otros dos cadáveres sin 
enterrar, 
I U N A N O T A D E L B L O -
Se vende 
una 
Potente Radio-gramola, lujoso 
^ e b l e . muy b a r a t a . - R a z ó n : 
A M E R I C A N B A R 
Teruel. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
: Q U E P A T R O N A L : 
Madr id , —Se ka publicado una no-
ta del Bloque Patronal en la que se 
acusa al Gobierno de no haber pro-
tegido mediante la debida vigilancia 
los establecimientos que abrieron 
sus puertas durante la huelga del 
s á b a d o ú l t i m o . 
Se vende una casa. oca-Madrid.—Se concede extraordina-1 O V 6 n Q 6 s ión, a plazos o 
r io in te rés al Consejo de Ministros al contado por encontrarme fuera de 
que se ce lebra rá m a ñ a n a . la localidad. Dos pisos alquilados. 
En él se examina rá extensamente Razón: Alforja, 21 , 
Luis Aicnsi 
, : A Y i S O 
Fernández 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Comunican a sus amigos y relacionados y al público 
en geneial; haber trasladado su despacho a la calle de 
Temprado, l l . - l .0 . -TERUEL 
k A n sted en N -
Estos días se ha vuelto a hablar 
en la Prensa mundial de la tirantez 
de relaciones que existe entre Rusia 
y el J a p ó n y no son pocos los inter-
nacionalistas que preveen en plazo 
m á s o menos cercano una ruptura 
inevitable. 
La causa del conflicto es la con-
fluencia sobre los mismos terr i to-
rios de dos expansiones raciales 
igualmente poderosas. 
El a rchip ié lago del J a p ó n con una 
insular menor que E s p a ñ a , sostiene 
una pob lac ión de m á s de ochenta 
millones que se acrecienta en cerca 
de un mi l lón cada a ñ o que pasa. 
Para mantenener esa prolífica raza, 
se ha visto obligada pasando por 
encima de los Tratados a apoderar-
se, con la ficción de un Protectora-
do, de la Manchuria. r eg ión poco 
poblada que aun cuado tiene un c l i -
ma muy riguroso es rica en produc-
tos agr ícolas y minerales indispen-
sables a la industria japonesa. 
Los rusos raza t a m b i é n muy pro-
lífica al ver cerrada su e x p a n s i ó n 
por Europa se han ido e x p a n s i o n á n -
dose durante estos cien a ñ o s últ i-
mos por la l ínea de menor resisten-
cia que ha sido hasta ahora para 
ellos por el Este, 
Así vimos que durante el reinado 
de los ú l t imos Zares. Rusia sin de-
rramamiento de sangre y a la chita 
callando se fué apoderando de todo 
el Norte de Asia que era una pro-
longac ión de la S ibèr ia rusa hasta 
asomarse a los mares del J a p ó n , y 
ya se d i spon ía a a d u e ñ a r s e de la 
Corea cuando el l a p ó n alarmado le 
dec la ró la guerra que t e r m i n ó como 
todos reconocemos con el t r iunfo 
del J a p ó n , tr iunfo que fué un golpe 
de muerte para el prestigio que has-
ta entonces gozaba Europa entre las 
razas de color. 
Rusia aun cuando ha cambiado 
de rég imen pol í t ico no ha cambiado 
de pol í t ica exterior y hoy los soviets 
con el pretexto de redimir a los pue-
blos oprimidos y predicarles la bue-
na nueva del comunismo, ha ido i n -
f i l t rándose en todas las regiones de 
la China exterior y a p r o v e c h á n d o s e 
de la s i tuac ión caót ica producida en 
China por el derrumbamiento del 
Imperio, va organizando esas regio-
nes en soviets sometidos a la i n -
fluencia y Protectorado de M o s c ú , 
Así las cosas los motivos de dis-
cordia entre rusos y japoneses se 
repiten constantemente, siendo el 
pr incipal de estos, el ferrocarril del 
Este chino usufructuado por Rusia 
que a t ravés de Manchuria viene a 
terminar en Windivostock. Este fe-
rrocarr i l en manos de los soviets les 
permite entrar en contacto con los 
bandidos que organizados en gran-
des partidas infestan el pa í s para 
convertirse una vez dado el golpe en 
al parecer inofensivos labradores. 
Se comprende que el J a p ó n tenga 
in terés en adquirir el ferrocarril lo 
antes posible para someterlo a su 
control , pero entre el precio que de-
manda Rusia 750 millones de yens y 
el que ofrece el J a p ó n 50 millones 
hay un margen difícil de llenar. En -
tre tanto los complots se repiten. 
Recientemente se ha descubierto 
uno que se tramaba en el propio 
j Consulado ruso para asesinar altos 
funcionarios japoneses y manchu-
res. Aseguran los japoneses que han 
visto diecisiete veces volar sobre la 
Manchuria aviadores sovié t icos . N o 
es de ex t raña r pues que el Estado 
Mayor n i p ó n haya perdido la pa-
ciencia y reclame medidas ené rg icas 
como la formación de una zona des-
militarizí da de 50 millas de profun-
didad alrrededor de la Manchuria y 
la retirada de las fuerzas rusas a l 
lago Baskal, Pero los d i p l o m á t i c o s 
japoneses que como buenos orien-
tales son maestros en el disimulo y 
en saber aguardar las ocasiones, no 
se dejan impresionar tan fác i lmente . 
El J a p ó n hasta ahora va consiguien-
do sus p r o p ó s i t o s sin guerrear y una 
guerra es una incógn i t a hasta para 
las naciones m á s preparadas, por 
otra parte la s i tuac ión financiera del 
Japón no es nada brillante y el mal-
estar e c o n ó m i c o va repercutiendo 
en la s i tuac ión social, i n i c i ándose 
ya ciertos movimientos contra los 
excesos del capitalismo. Con todo 
'a riqueza industrial y bancà r i a japo-
nesa está bajo el control de unas 
pocas familias o firmas que consti-
tuye una nueva ol igarquía comer-
cial que ha venido a substituir a los 
intiguos s e ñ o r e s feudales. No es 
posible industrializar un pa ís s in 
que surjan los problemas sociales, 
:>ero esos movimientos sociales en 
el Japón afortunadamente para ellos 
ió afectan al respeto al Mikado 
que está allí fuera de toda d i scus ión . 
Como en el J a p ó n en Rusia exis-
ten t ambién dos tendencias. La d i -
plomática representada por el habi-
lísimo Litvinoff partidario de un 
irreglo con Rusia, de un reparto de 
í o n a s de influencia dejando a los 
japoneses las manos libres en el Es-
te a cambio de que se les de a los 
rusos carta blanca en la Mongò l i a 
exterior en el T u r q u e s t á n chino en 
el Afghanis tán en Persia y hasta en 
la India . 
Pero hay otra tendencia la del 
Komintern la de los po l í t i cos fana-
tizadas que no han renunciado a la 
revolución mundial para la que creen 
e n c o n t r a r á n grandes auxiliares en 
los chinos intensamente trabajados 
por la propaganda soviét ica. El K o -
mintern s u e ñ a en l a . r e p e r c u s i ó n 
que una victoria en China ejercer ía 
en favor de sus doctrinas en Europa 
y en el mundo . 
Los soviets en estos ú l t i m o s a ñ o s 
no han perdido el t iempo: H a n a ñ a -
dido un ra i l m á s al Transiberiano, 
han repoblado por el trasplante de 
población las regiones colindantes 
al conflicto, han creado fábricas 
de siderurgia, de municiones y de 
aviación, y han trasladado a las 
fronteras manchures la flor, de su 
ejército y aviac ión al mando de s ú s 
mejores jefes Blucher (descendiente 
del vencedor de Napo león) y Vova-
chiloff. Así y todo la superioridad 
militar del J a p ó n hoy es indudable, 
pero el t iempo trabaja a favor de 
Rusia. Cada día que pasa e s t a r á n 
mejor preparados y a d e m á s cuentan 
con el apoyo moral y e c o n ó m i c o 
cuando su s i tuac ión lo permita de 
los Estados Unidos y con las simpa-
tías de las naciones indus t r í a l e s de 
Europa que ven en la industria ja-
ponesa un r ival invencible. 
Inglaterra la nac ión m á s interesa-
da en Asia d e s p u é s de Rusia y el Ja-
pón lleva las de perder cualquiera 
que sea la n a c i ó n que salga t r i u n -
fante. El t r iunfo del J a p ó n supon-
dría la derrota industrial definitiva 
de Inglaterra y la expuls ión de su 
industria del mercado as iá t i co , y el 
triunfo de Rusia todavía ser ía peor; 
acarrear ía el afianzamiento del So-
vietismo mundial y tal vez la p é r d i -
da de la India y de sus colonias as iá -
ticas, 
¿Será la so luc ión d ip lomá t i ca con 
su táct ica habilidosa de repartirse lo 
que no es suyo la que predomine o 
será el c a ñ ó n el destinado a decir la 
úl t ima palabra?,. 
Lo que parece cierto es que cada 
día que pase le será al J a p ó n m á s 
difícil resolver el conflicto a su favor 
y en esto quizás estriba la gravedad 
de la s i t uac ión . 
El Conde de Sarta 
En el Ayuntamiento 
=9 'ri isyr • • • 
VIAJEROS 
Bajo la Presidencia de don Ma- a la raza humana la cree igual, to-
nuel S á e z y asistiendo los conceja- dos deben ser enterrados en un mis-
lei s e ñ o r e s Maícas , Sánchez Bat2a, ' rno s i t io . 
Bayona, Fabre, Arredondo, iMarín, | Se acuerda, con el voto de los se-
Víl lar roya, Bosch, S á n c h e z Marco, ñ o r e s Sánchez Marco y Agui lar en 
Aguilar y Muñoz , anoche, en prime- contra, no autorizar los enterra-
ra convocatoria, ce lebró se s ión or- mientos en dichns Conventos, 
dinaria la C o r p o r a c i ó n municipal , j Visto el acuerdo de G o b e r n a c i ó n 
Se a p r o b ó el acta de la anterior sobre las normas a seguir para el 
ses ión . j mejor servicio de la r e c a u d a c i ó n 
Dada lectura a una c o m u n i c a c i ó n municipal , se a c o r d ó facultar a la 
del jefe-inspector del Matadero p ú - Presidencie para que sin gravar el 
blico, estimando no d^ben ser cam- erario municipal vea de armonizar 
biadas las horas de sacrificar, se; el servicio en favor del púd l i co . 
a c o r d ó que dicho técnico l a s m o d i í Se d á cuenta1 del expediente i n -
ííque cuando el t iempo sea favora- coha sobre a n o m a l í a s en la admi-
ble a ello. n l s t r ac ión municipal s e g ú n denun-
Quedaron aprobadas todas las cia formulada por el semanario «La 
cuentas presentadas. i Voz del Lunes». El juez instructor 
Por unanimidad q u e d ó aprobado hece ver las dificultades para aclarar 
el expediente formado para hacer un este asunto ya que el secretario ac-
p r é s t a r a o de ciento treinta m i l pese- tual s e ñ o r Navarro no estaba enl928 
tas con la Caja de P rev i s ión Social en el Ayuntamiento y los impresos 
de A r a g ó n para depositar el tanto los hac ía el entonces gestor, sin te-
por ciento con que este Munic ip io ner que intervenir las oficinas del 
contribuye a la c o n s t r u c c i ó n del Concejo, y se a c o r d ó que las factu-
edifício para la Escuela Normal . Es- ras vayan en lo sucesivo debidamen-
te p r é s t a m o será reintegrado en do- te comprobadas por la comis ión de 
ce anualidades. materiales y acopios. 
Puesto sobre la mesa el expedien- Se a c o r d ó colocar las luces que 
te sobre enterramientos en Cemen- para el alumbrado públ ico interesan 
te r íos de ca rác t e r particular, se lee varios vecinos del barrio de San Ju-
un informe del inspector provincial i ián, 
de Sanidad s e ñ o r Gayoso discre- T a m b i é n fué acordado realizar d i -
pando del emitido por el secretario versas mejoras en la escuela de p á r -
de la Junta municipal de Sanidad, vulos de la calle de Temprado. 
s e ñ o r Vargas, y sosteniendo no de- D e s p u é s de demostrar es necesa-
be autorizarse n i n g ú n enterramien- rio realizar var ías obras para dedl-
t ó e n l o s Cementerios de los Con- car el viejo Matadero a servicios Nuestra primera autoridad 
ventos de Santa Clara y Santa Te- mumapales, s. a c o r d ó que m í e n - d é l a provincia, distinguido s e ñ o r 
resa, tras duren los preparativos para ello don Manuel Pe láez 
E l señor Ma ícas dice que este lo disfrute, por la cantidad mensual | notablemente r e s tabkc ídoTk n-
asunto lleva ya vanos meses, que la de ciento veinticinco pesetas, don ' íJi3p0sicjón que sufre 
Comis ión de G o b e r n a c i ó n que él Juan Francisco Pobo para el d e p ó - í Descamo * tr»tsl r ^ L k i ^ ' í - * 
preside creía t en í an derecho las sito de abonos. ^ s e a m o i tota l restablecimiento. 
monjas para llevar a cabo esos en- Q u e d ó aprobado el suplemento ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
terramientos pero que ahora, al ver de c r éd i to interesado por medio de* ~ ~ 
los informes suscitados, él opina y superáv i t para pa^o de suministro ' P" - • 
vota que dichas religiosas no tienen de agua. C C O $ I Cl UT| 11 O S 
derecho alguno a llevar a cabo tales A u t o r i z á r o n s e las obras interesa-
sepelios en sus Conventos, das por don Florencio López, don 
E l s e ñ o r S á n c h e z Marco dice que Fernando Paracuellos, don A n t ó n 
este asunto se ha hecho pol í t i co ; lo Izquierdo, don Vicente Ubé y don lo^r.aÍ0 éran_éxíto actuando jun-
demuestra el que hace mucho t i em- Orencio Salvador, 
po, el Ayuntamiento se ve precisa-j Terminano el despacho ordinario, 
do a celebrar sus sesiones en s e g ú n - ' el s e ñ o r S á n c h e z Batea volvió a 
da convocatoria, con escaso n ú m e - ' presentar la d imis ión del cargo de 
ró , y que sin embargo hoy se cele- segundo teniente de alcalde y presi 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A la Alcaldía de Torrecilla del Re-
vollar se le comunica la a p r o b a c i ó n 
de un suplemento de c réd i to y ha-
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, don J e r ó n i m o bi l i tación de c réd i to salicitados. 
Gargallo. - A la de Alloza, se le comunica la 
- De Valencia, don Fernando Ba- a p r o b a c i ó n de su presupuesto mu-
ydrri- nicipal. 
- De Barcelona, don Valent ín La- [ ) ¡ p { j T A C I O N 
te .: m \ \ \ \ 
M i ie hí 
la. 
— De Calamocha, don José G ó m e z . 
Marcharon: 
A Valencia, a c o m p a ñ a d o de sus 
hijos, la distinguida s eño ra de don 
Manuel T o r á n de la Rad. 
— A San S e b a s t i á n , don Juan A n -
tonio M o m p ó . 
— A Zaragoza, don José Herrero. 
— A Valencia, don Amér i co M o n -
toro . 
— A Zaragoza, don J o a q u í n Liria 
del Cacho. 
— A la ciudad del Turla , don José 
Berenguer, 
— A Ademuz, don Alfredo Maru l . 
— A Ben ica r ló , don Felipe Kle in . 
— A Bronchales, don Ernesto Ba-
rrera. 
— A Canfranc, don Pascual Pina, 
E N F E R M O S 
En Murcia, Nicanor Vi l la l ta ha 
Ayer ce lebró se s ión la Corpora-
ción provincial . 
En el p r ó x i m o n ú m e r o insertare-
mos los acuerdos en ella adoctados. 
— Ayer m a ñ a n a ingresaron tres-
cientas vein t i s íe te^pesetas 'co veinti-
siete cén t imos que el Municipios 
de Escucha hizo por a p o r t a c i ó n 
forzosa. 
I N C E N D I O E N E L M O N T E 
En el monte que propiedad del 
Estado existe en este t é r m i n o muni-
cipal, partida denominada «Ton-
ino Espona>; se dec l a ró un incendio 
motivado, sin duda alguna, por ha-
ber dejado lumbre a l g ú n cazador o 
t r a n s e ú n t e . 
Q u e m á r o n s e cien pinos madera-
bles, cuatrocientos p e q u e ñ o s y mata 
baja, h a b i é n d o s e quemado t ambién 
una ex tens ión de terreno de tres 
hec t á r eas . 
Las p é r d i d a s s e r á n unas dos mi l 
pesetas. 
S O B R E C O N C E N T R A -
C I O N D E FUERZAS 
to al Gallo y a Chicuelo, que estu' La empresa constructora del fe 
vieron bien y regular, pues Rafael nrocarril Teruel-Alcañiz ha manifes-
consiguió cortar una oreja. tado que si bien no dispone de alo-
E l «maño» les d ió el b a ñ o , así co-' jamiento para la fuerza que venga 
mo suena. E n su primero, los bi- reconcentrada con motivo de ano-
' À 0 T ~ A T T r ~ ^ A ~ T * ~ \ í L ^ A * chos eran de Coquilla. Nicanor de- malías que puedan ocurrir, |está dis-
bra casi con el «completo» y en p n - dente de la Comis ión de Hacteivda. rrochó arte y valentía en abundan-..puesta al pago de los gastos que 
mera convocatoria. No le conven- undando su r e s o l u a ó n en que por dancia ejecutando sus ciásicas Ifae- originen, 
c e ñ i o s datos que aporta el señor las muchas ocupaciones que tien. na8 que tant0 electrizan ^ p ú b l i c o . 1 
inspector de Sanidad en su informe no puede atender al cargo como él ^ ¿ ¿ i 
y tampoco quiere extenderse en quisiera. Ruega le sea aceptada. Mató como 
fueron 
él sabe hacerlo y le 
E l s e ñ o r Bayona dice que s i e n d o / " ^ 0 " concedidas las orejas y el 
tos han de decidir un acuerdo que tantas las veces que el s e ñ o r Batea ' rab( 
va a demostrar una escena de sec- presenta la d imis ión , fundada en 
tarismo, pero pide sea leído el nfor- que no puede asistir a las sesiones 
me del letrado s e ñ o r Vicente para de la C o m i s i ó n , y como quiera que 
que lo conozcan todos los s e ñ o r e s ahora es el momento de que esa Co-
concejales. mis ión funcione, siente mucho tener 
El s e ñ o r Maícas rectifica diciendo que votar aceptando la d imis ión , 
que este asunto no se ha hecho p o - . E l s e ñ o r Maícas t a m b i é n se la-
lí t ico, cuando menos por la mino- menta de la marcha del s e ñ o r Batea 
r ía radical, y que él cuando desem- y es tá conforme en aceptarle la di-
p e ñ a b a accidentalmente la Alcaldía mis ión siempre que la Presidencia 
hizo una visita a esos Cementerios de Is C o m i s i ó n de Hacienda la des-
y vió cuanto ahora dicen los técni - e m p e ñ e un miembro de la minor í a 
eos. socialista. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Marco insiste El s e ñ o r Arredondo se lamenta 
en su punto de vista y dice que 1« t a m b i é n y dice puede pasar el señor 
ley ú n i c a m e n t e se refiere a si son o Fabre a Hacienda y el s e ñ o r Batea a 
no Cementerios privados, no a las Fiestas. 
condiciones en que es tán . Apunta El s e ñ o r Fabre contesta que eso 
las contradicciones existentes en las ser ía una coac ión para la Corpora-
diversas intervenciones t écn icas e ción ya que debe designar a quien 
insiste en la lectura del informe del crea. 
s e ñ o r Vicente. Rectifican ambos s e ñ o r e s . 
E l s e ñ o r secretario lo lee y él se Se acuerda aceptar la d imis ión a l 
refleja que como dichos Conventos s e ñ o r Sánchez Batea y se deja para 
d i spon ían de esos Cementerios en ^ P róx ima ses ión el nombramiento 
, . „ 1 T J O de sustituto. 
tiempo de publicarse la Ley de Se-cular ización de Cementerios y por En ruegos y peeguntas, el s e ñ o r 
Batea pide se mejore el alumbrado tanto al estar declarados como p r i - en vario3 siti03 de ja ciudad. 
vados caen dentro de la ley de 1932, La Presidencia, luego de recoger 
pueden las religiosas llevar a cabo este ruego, d á cuenta de la Asam-
esos enterramientos. blea celebrada en A'fambra para la 
„ . cons t rucc ión de un pantano y se 
t i l s e ñ o r tSayona hace uso de la aCorJó ver con s i m p a t í a los acuer-
palabra para decir que no se ha he- dos adoptados en dicha Asamblea, 
cho este asunto pol í t ico ya que ha-
bía in te rés en celebrar ses ión por lo 
referente a la cons t rucc ión de las 
Escuelas Normales. Se extiende en 
consideraciones sobre el tema de-
batido y asegura que si no fuese jus-
to votar en contra del parecer del 
señor Marco y de acuerda con los 
técnicos , él sería capaz incluso de 
abandonar el partido donde mi ica. 
Como todos los informes niegan el 
derecho a enterrar en los Conventos 
de referencia, él tiene que votar as í . 
I E l s e ñ o r S á n c h e z Batea niega tam-
bién haya polí t ica y dice que como 
r i ñ o s a m e n t e . 
A l segundo suyo le hizo una bue-
na faena para matar con suerte tam-
bién . O v a c i ó n . 
Nos complace dar cuenta de este 
nuevo éxi to del paisano y amigo. 
Zoquetil lo 
• — •• 
Profesora superior \ 
10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
dar ía lecciones, a domici l io , de 3 
primera enseñanza , bachillerato y | 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial j 
de ar i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n.0 15 
Ayer m a ñ a n a no entraron a tra-
bajar los obreros del ramo de la 
Cons t rucc ión . Tienen presentadas 
unas bases que todav ía no han sido 
aceptadas por los patronos y por 
tanto se declaron en huelga. 
Hubo para ello diversas coaccio-
nes, pues muchos obreros estaban 
indecisos. 
Los patronos colocaron ró tu lo s 
haciendo saber que los obreros que 
no se presentasen a trabajar en el 
t é r m i n o de cuarenta y ocho horas, 
a contar desde las catorce horas de 
ayer, se p o d í a n considerar como 
despedidos. El s e ñ o r gobernador 
cons igu ió hacer retirar esos r ó t u l o s 
a fin de celebrar algunas reuniones 
con obreros y patronos y buscar !•» 
so luc ión . 
El orden fué completo y esta huel-
ga ha sido declarada ilegal por falta 
de los indispensables requisitos. 
EL P U E B L O H A C E PRE-
SENTAR LA D I M I S I O N 
i A L S E C R E T A R I O ¡ 
En la ses ión municipal , el pueblo 
invadió la Casa Consistorial y p id ió 
a grandes voces presentase la d imi-
s ión de su cargo el secretario de la 
C o r p o r a c i ó n . 
La fuerza públ ica se vió precisada 
a intervenir. 
Una vez que el p ú b l i c o m a r c h ó 
pausadamente pero insistiendo en 
su deseo, el secretario p r e s e n t ó la 
d imis ión del cargo. 
irrion 
M U E R T O P O R U N A 
CHISPA ELECTRICA 
Durante una gran tormenta, el 
vecino Pascual Foofr ía Edo, acom-
p a ñ a d o de tres hijos y un sobrino 
suyo, se cobijó en una caseta exis-
tente en la partida denominada «Ta 
r ihuela», enclavada en este t é r m i n o 
municipal . 
Uno de sus hijos, Vicente Fonfría 
Sanz. de 13 a ñ o s de edad, sa l ió para 
recoger una caba l le r ía y en aquel 
preciso momento c a y ó sobre él una 
chisoa eléctr ica, m a t á n d o l e . 
Durante los días 8 y 9, este pueblo, 
s impá t i co donde exista o t ro ya que 
tanto sus bel l ís imas muchachas co 
mo el elemento feo se desviven por 
hacer agradable la vida a quien feliz 
mortal tiene el honor el visitarle, ha 
celebrado fiestas duraute los días 
s á b a d o y domingo?pasado. 
E l día de .la Virgen ^hubo en la 
iglesia una solemne^función religio-
sa, t o m a n d o j l a ' C o m u n i ó n la inf in i -
dad de fieles. El comercio ce r ró sus 
puerta y los paseos y cine viéronse 
muy animados. 
El domingo, ya por la m a ñ a n a se 
notaba la afluencia de personal para 
ver la novillada de la tarde. Todo 
era movimiento en esta vi l la . 
Llegó la hora del e spec tácu lo y a 
la plaza que fuimos para ver las 
proezas de Paco Cester y Daniel 
O b ó n Laporta, éste en sus t i tuc ión 
de Paco Bernad, herido en una co-
rrida. 
P res id ía don S e b a s t i á n Zaldívar 
asesora por el muy inteligente afi-
cionado don Pedro Ubeda y a las 
cuatro y trece minutos salieron las 
cuadrillas que h a b í a n de pasaportar 
los novil los de Tabernero. Estos 
- l o s bichos—eran de respeto y es-
t á b a m o s en duda si p o d r í a n ser 
muertos regularmente. 
Más confesamos nuestra equivo-
cación. El ganado, crecidito como 
decimos, resul tú^bravo y manso que 
de todo hubo, pero las cuadrillas 
supieron salir airosas. 
Paco Cester. a su pr imero lo to-
reó valiente, de cerca, hasta que el 
toro se volvió rese rvón y hubo que 
tratarle coil p r ecauc ión , lo m a t ó 
una estocada. Se°le a p l a u d i ó . 
En el segundo nos d e m o s t r ó mu-
cha inteligencia para esta clase de 
ganado que sin querer puede dar un 
disgusto. Con la muleta le hizo una 
faena reposada, verdaderamente 
valiente, de artista. D e r r o c h ó un re. 
pertorio muy completo y cuando ya 
se cansaba de "escuchar ovaciones 
en t ró a Jmatar y c o b r ó una'^entera 
con derrame. Hubo oreja, rabo y 
vuelta al ruedo. Cierta es que se 
merec ió todo. Bien por Cester, 
Paco. 
Laporta estuvo valiente y artista. 
Val ínntejen el lotel que le t o c ó y que 
fué el peor. Art is ta 'en el primero 
(un toro de Orihuela que empezó 
muy bien) p r o p o r c i o n á n d o l e varias 
verón icas muy finas. Con el estoque 
no tuvo suerte. 
En f in , una novillada donde lo 
peor de todo fué la entrada, pues 
cos tó unas pesetas al empresario. 
- J . G e n é s . 
La Dirección general de gaoa, 
nos entrega la siguiente not6, 
«Continuando el plan de eiis 
za de industrias pecuaris^ 
campesinos y aficionados a U 
derla, esta Dirección ha di8pü(, 
la celebración de uno más Ç 
cultura y cunicultura, ampUa(1 
el curtido v preparación d e p í 
a celebrar en el mes de Oct¿ 
próximo. 
Para tomar parte en el 
cuyas enseñanzas prácticas y 
•jiones a granjas, son complet^ 
te gratuitas, se admitirán hast 
v L 
aspirantes por orden de 
ción de instancias, debiendo ¿ 
se éstas, debidamente reintegra¿ 
\ \ í lustrísimo señor director 
sección de labor social, a n ^ 
25 del corriente mes. 
La inauguración tendrá 
día 4 de Octubre y serán come 
dos especialmente los diez y. 
becarios de la lista favorecido 
primeros de año, números del v, 
y cinco, ambos im 
te al treinta 
sive.» 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 7110 
Exterior 40/o 85 75 
96 50 
92 50 
Amortizable 5 % 1920 
I d . 5 0/0 1917 . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 9135 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. 
Santoral del día.-Santos Prü 
to y Jacinto, mártirés, Emiliano 
Paciente, obispos, y Santa Teodo 
ra. 
Oficio y misa: De los SantosP/o, 
to y Jacinto, mártires, Simp/^ . 
carnado. 
Santos de mañana,-El Dukhm 
nombre de María; Santos Aut^  
mo, obispo y mártir, Juvencio, 
cerdote; Silvino, obispo; Herónito 
Serapión, León y Selesio, mártkei 
Oficio y misa: del Santísimonoc 
bre de María. Doble mayor, blara 
C U L T O S 
En la C a l e d r a l . - E l (pasado à í 
a las nueve y media, tuvo lugar UD 
solemne misa cantada por la Cap 
lia del templo y nutrido coro de ^  
ñoritas e infantíllos. 
La misa fué la del maestro SCÍ 
zinki, acompañada al armonium 
el maestro Canet. El «Benedicto 
corrió a cargo de las señoritas 
y García. 
Don Antonio Domingo pr 
un bello sermón. 
En Puebla de Valverde.-Duran 
los días 8, 9 y 10 se han cele 
diversos actos religiosos con mo"" 
de las fiestas locales. 
Se cantó la misa de Surzinki P 
la Capilla de la Catedral turoe 
y señoritas Lillo y Villanueva.Ai 
seis de la tarde, Rosario y Salve , 
señorita Pilar Villanueva cant J 
plegarias «Madre mía», «D8' 
manto» v «Ave Maris stelia»- ^ 
E l sermón lo pronunció W 
tonio Alamán. .aM 
E l día 10 corrió a cargo del deS^  
10175 
i r 
225 50 
174 00 
000'00 
104'50 
Para ampliación 
de negocio en marcha, de gran ac-
tualidad y éxito en otras pob'acio- ' 
nes, se ort-cisan 20 000 ptas. que e i 
caso necesario ser ían administradas 
por el prestador. Informes: I 
I Centro de Esludios Sociales y Eco-
n ó m i c o s . Alfonso 1. 18. - Z A R A -
G O Z A . 
M O L I N E R O . - P R O G R E S O . 10 
- M A D R I D 
as 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco E s p a ñ a 568 00 
Nortes • • • 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
lefónícas preferentes 7 0/0 
édulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . . . . 
Id . Id , Id . Id . 60/0. . . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id . Id . Id . Id 6%. . . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 % 1931. . . 
Id . Id . Id . Teruel 60/„ . . 
96'00 
101 70 
86'00 
98'50 
83'00 
93'00 
Monedas: 
Francos. . 
J:ibras 36'25 
Dollars 
48'35 
Hinojosa y se dijo la misa 
José. 
Cuarenta Horas. Se edebr^ f 
durante el mes de Septiembre 
Salvador. 
Los actos de la tarde come 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Mlsasalas nueve, 
zada; nueve y media la mayo^ V 
las once en la capilla de los De-
parados. 
San Andrés. - Misa a las 
ocho y ocho y medía. 
San Juan.-Misas a las siete y15 
dia y|ocho. 
Santa Ciara . -Misa a las 
Sama Teresa.-Misas a las 
jas 
y media, siete y medía y ocho-
Sant iago.-Misa a las seis ) 
día . 
El Salvador.-Misas a 
siete y media y ocho. 
San Pedro. -Misas a las 
media y a las ocho. 
San Miguel . -Misas alas 
media y ocho. 
A N U N C I E USTED EN 
II.-
m . 
plandePn 
Onado»a| > 
Uno más í 
«f«ci6„ „ % 
mes ae 
dea de nfa ^ 
lrect0'ta,! 
es. 
1 tendrá 
' 108 diez y w 
ïta íavorecldos 
"úmerosdehe^ 
religiosQ 
ía--Santos 
ftirés; Emiliano; 
y Santa Teodo 
'e los SantojPw. 
ires, Simp/íej. 
•la.-EI Duldsm 
Santos Aufc 
"tir, Juvencio,» 
bispo; Herónite 
selesio, mártire! 
:I Santísimo not 
le mayor, blanco 
ros 
-El [pasadodia! 
a, tuvo lugar UD 
ada por la Capí-
itrído coro desr 
s. 
leí maestro Sm 
al armoniumi 
El «Benedict 
as señoritas L 
mlngo pronun 
Iverde.-Duranti 
se han celel 
¡iosos conmotíK 
:s, 
de Surzinkí 
3tedral turo^ 
Villanueva. A 
.sarío y Salve, 
anueva cantó1" 
mía». «B#t¡ 
ris stella»-
n u n d ó don » 
cargo del ^ 
la misa de ^  
Se celeb^ 
jeptiembree" 
^de come 
a las nueve. 
[a de los De5a 
lisa a las 
ia-
^lassleter^ 
isas a Ia3 
ü a y o c b ^ 
i las »e15 ) 
las ^ sas a la» 
las ^ is a l»9 
as a 
) EN 
las ^ 
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Info! ''La Nación, , t; mrormcciones,, 
despidieron a todo su perso-
na! de talleres 
''buz,, ha deÍado de publicarse definitivamente 
Dimite el director de «El Sol» y se piensa dar a éste orien-
tación izquierdista 
Muchos obreros despedidos intentan, inú-
tilmente, volver al trabajo 
Madrid.-Hoy la normalidad ha 
8ido absoluta en Madr id . 
En algunas obras los obreros que 
habían sido despedidos por haber 
secundado la huelga, intentaron 
trabajar a la fuerza, pero la fuerza! 
pública intervino garantizando la 
libertad de trabajo y disolvió los j 
grupos de coaccionadores. 
«La Nación» e «In fo rmac iones» ' 
han despedido a todos los obreros 
de sus talleres por haber secundado 
la huelga del s á b a d o . 
Por esta razón no se publicaron 
hoy dichos diarios. 
«Luz» tampoco se pub l icó . La sus-; 
pensión de este per iódico es defini-
tiva. Se dica que en su lugar se pu-
blicará un nuevo per iód ico con e l j 
titulo de «Diario de M a d r i d » . 
Ha presentado la d imis ión de su 
cargo el director de «El Sol» , don j 
Fernando Vela. 
En los círculos informativos se) 
asegura que el nuevo director de1 
«El Sol» piensa dar a esta publica - j 
ción un matiz m á s acentuadamente 
izquierdista. 
UNOS EN LIBERLAD Y 
OTROS A LA CARCEL 
Madrid. - Hoy han sido libertados 
ios miembros del primer C o m i t é de 
huelga del s á b a d o . 
Ingresaron en la cárcel 86 deteni-
dos por los sucesos desarrollados 
dicho día. 
IMPOSICION D E M U L T A S 
Madrid . -A los dirigentes del mo-
vimiento huelguíst ico del s á b a d o 
último les han sido impuestas sen-
das muitas de 5.000 pesetas. 
A la Casa del Pueblo se le ha i m -
puesto una multa de 20.000 pesetas. 
También han sido multados con 
Pequeñas cantidades varios part icu-
lares. 
para pedir la inmediata d e r o g a c i ó n 
de las disposiciones de la Generali-
dad catalana restrictivas para los 
trigos y las harinas de otras r e g í o -
ues. 
Se a c o r d ó elevar al Gobierno las 
siguientes conclusiones: 
De rogac ión de las medidas res-
trictivas adoptadas en C a t a l u ñ a 
contra los trigos y harinas de las 
d e m á s fregiones cerealistas de Esj 
p a ñ a . 
Establecimiento de un rég imen 
e c o n ó m i c o r ec íp roco para evitar re-
presalias. 
Fiscal ización en puertos y depós i -
tos francos para evitar la entrada de 
trigo exót ico y derivados. 
In te rvenc ión de agentes comer-
ciales en las operaciones de compra-
venta de t r igo. 
T e r m i n ó el subsecretario! de Go-
b e r n a c i ó n su conver sac ión con los 
periodistas manifestando que se ha 
posesionado ya la C o m i s i ó n gestora 
del Ayuntamiento de Bi lbao y ha 
elegido alcalde al radical don Pablo 
Barrera. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
i D E SAMPER : 
Horrorosa catástrofe a bordo 
de un vapor neoyorkino 
El número de victimas se eleva a trescientas 
noventa y una 
Diez ind¡ví< 
un co 
matan a ti 
lo fascista 
?H55!£RETARIO 
: QUE DIMITE : 
Madrid.-La!«Gaceta» publica hoy 
una disposición aceptando la d i m i -
8^n al subsecretario de la Marina 
civu señor P i c h y P o n s . 
nombra para dicho cargo a 
aon Rodolfo Mart ínez Acebal. 
EN 
GOBERNACION 
naciaódrÍd'~El mini8tr0 de Gober ' 
av * n dli0 a los periodistas que 
dad , ing0 3e celebró sin nove-
A^í^aT^Sarablea organizada por 
A l , PUlaren Covadonga. 
nn«, ñad ió ~a3is t i t ron unas 
nueve mil personas. 
libelrtC^laron los coches con toda 
Pecial d r Viajeros ^ tren es-
enaut k ana fueron recogidos 
las vf i1363 por e3tar levantadas 
En M íerroca"il . 
la2ar V j ^ d - a ñ a d i ó el s e ñ o r Sa-
(0mplet 0 ~ l a tran£luil idad es 
nido? SÍd0 libertad->s algunor dete-
del TrikaSando otros a cisposic ión 
El s hUnaldeUr^ncia . 
ó DSecretario de G o b e r n a c i ó n 
Les rarnbién con los periodistas. 
2ún * , Que' descontando al-
habló 
Madrid .—A las siete de la tarde 
de hoy sal ió de su despacho de la 
Presidencia del Consejo, el jefe del 
Gobierno s e ñ o r Samper. 
Di jo que hab ía recibido a la Junta 
de E c o n o m í a Naclonnl que le entre-
gó un informe sobre la reorganiza-
ción del Consejo de E c o n o m í a y las 
modificaciones que se pueden I n t r o -
ducir en el Presupuesto del Estado. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n h a b í a confe-
renciado con el Consejero de la Ge-
neralidad s e ñ o r Mar t í Esteve. 
La entrevista con éste versóxsobre 
la Ley de Cult ivos. 
Me d íó la i m p r e s i ó n - a g r e g ó el 
jefe del Gobierno —de que el Regla-
mento se a jus ta rá a la C o n s t i t u c i ó n 
y al Estatuto. 
Di jo el s e ñ o r Samper que se ha-
llaba muy contrariado por los inc i -
dentes ocurridos en la Audiencia de 
Barcelona. 
El expediente instruido por deten-
ción del fiscal a eño r Sancho se tra-
m i t a r á r a p i d í s i m a m e n t e . 
Una vez que se conozca lo ocurr i -
do, se p r o c e d e r á en consecuencia. 
La d e t e n c i ó n se ver i f icó cuando 
actuaba el fiscal, d e s p u é s de haber 
informado en una causa. 
— E s t o - a g r e g ó el jefe del Gobier-
n o - e s intolerable. El mismo Go-
bierno no podr í a hacerlo. 
Si la Generalidad - a ñ id ió el pre-
sidente del Consejo - quiere este 
problema no t e n d r á transcendencia 
pero si quiere lo contrario la ten-
d r á . 
Seguidamente el s e ñ o r Samper 
m a r c h ó a la Fuenfría de donde re-
gresa rá m a ñ a n a para presidir el 
Consej o de Ministros. 
O T R A C O G I D A G R A V E 
M a d r i d . - E l novillero sevillano 
¡ Pedro Mejías. que fué cogido ayer 
! en una corrida ce)ebrada|en O c a ñ a , 
ha ingresado hov con una cornada 
gravís ima en el hospital de esta ca-
pi ta l . 
Nueva York, —La radio de la Ma-
rina ha interceptado un mensaje de 
S, O . S. lanzado por el t r a s a t l á n t i -
co «Morre Cast le», que lleva fuego 
a bordo. 
El vapor tenía que llegar esta no 
che a Nueva York, procedente de La 
Habana. i 
UsburyPark.—Se reciben noticias ' 
de que el vapor incendiado, «Morre 1 
Cast le», se encuentaa aproximada-5 
mente a unas seis millas de la eos-! 
ta, navegando de prisa. 
El «Morre Cast le» ha radiotele-
grafiado que se encuentra ¡a veinta 
millas al sur del barco faro «Scot-
lans», que a su vez es tá situado a 
cinco millas al sur de Sanly Hock , 
Dos barcos marchan a toda má -
quina en auxilio del vapor incendia-
do. Ano de ellos se encentaba a dos 
millas y media del Morre Ca t s le .» 
Habana, —La Lard Llne informa 
que a bordo del vapor «Morro Cast-
le», en el que se ha declarado fuego 
a bordo, van 318 pasajeros, 
Nueva York . —Noticias no confir-
madas dicen que el siniestro del.va-
por «Morro Cast le» han'muerto m á s 
de un centenar de personas. 
Usbury Park (Nueva Jersey).-
Los dos barcos que han acudido en 
auxilio del «Morro Cast le» son el 
«City S a v a n e h » y el «Andrea Luc-
k e n b a n k c » . 
Nueva York. —El vapor « A n d r e a 
Luckenbanck» ha l legádo a las seis 
y veinte la m a ñ a n a al lado del «Mo-
r ro Cast le», e Inmediatamente ha 
procedido a salvar a los supervi-
vientes. 
Nueva Y o r k . - H a sido transpor-
tado a Seagirt, en Nueva Jersey, el 
primer grupo de supervivientes del 
siniestro del vapor «Morro Ca ts le» , 
integrado por 22 personas. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Nueva Yor. —Las ú l t i m a s noticias 
del incendio del vapor «Mor ros Cast-
ís» dicen que el n ú m e r o de v í c t imas 
de la ca tás t rofe se eleva a 391, de 
ellas 222 pasajeros y 169 tripulantes. 
El to ta l de personas que viajaban 
a bordo del citado barco es el de 
560, 
Muchos de los pasajeros se arro-
di l laron en el puente del barco para 
recibir la bendic ión de un sacerdote 
antes de lanzarse al mar. 
Circula el rumor, no confirmado 
por ahora, de que el incendio ha si-
do debido a un acto de sabotaje. 
C L A U S U R A DEL INSTITU-
T O A G R I C O L A C A T A L A N 
Barcelona.—El consejero de G o . 
b e r n a c i ó n , señor D e n c á s , ha orde-
nado la clausura del Inst i tuto Agrí-
cola C a t a l á n de San Isidro. 
Varios desconocidos disparan contra una per-
sonalidad azanista, matándola 
Pese a las coacciones marxísfas, se celebra la asamblea de 
Covadonga 
Asisten al acto unos diez mil asamblei: T U S 
í saa i f t n a c e ^ a r i o e n f o d o s - íou* í e r r e n o s -
c / r í p / c o c o m o € i à o n o d e ÍCLS 
L I A N A S 
P O T Á S i G O 
" S!&/Li=ATi 
toda Cft^a ^rcria tjuc oáñda ahotfo. 
pneeicn adguirírzsc.. 
" SCta \ vjv-Jv-vjiiLaiivjvj a i -
Cióa de Sabotage en la circula-
^ambl S' 86 ha celebrado la 
vadon/9 de Acción Popular en Co-
EQ | a sin novedad. i __ 
Una a'ar&.g02a se ce lebró t a m b i é n 
^mblea triguera interregional LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
RADIO I f34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EX1POS1ICIIOM ¥ Y E r W A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
Oviedo —Las medidas adoptadas 
ayer domingo por el gobernador c i -
v i l de la provincia para proteger las 
carreteras y vías férreas que dan 
acceso a Covadonga iueron eficaces 
para evitar que menudeasen laa 
agresiones contra los concurrentes 
a la asamblea organizada en dicho 
punto por Acc ión Popular. 
Los socialistas declararon la huel-
ga general incluso en los ferrocarri-
les. 
Esto no obstante los trenes circu-
laron, pues tres equipos de maqui-
nistas navales prestaron servicio i n -
mediatamente. 
Uno de los trenes especiales que 
llevaba viajeros a Covadonga se de-
tuvo en Siero por haber cortado los 
rieles. 
Muchas de las carreteras fueron 
interceptadas. 
Algunos autos ¡fueron tiroteados, 
incluso uno en el viajaba el diputa-
do de la Ceda s e ñ o r Aza que resul-
tó ileso de la ag re s ión . 
P o c ó d e s p u é s de ocurrida és ta 
llegó la Guardia civi l que d i s p a r ó 
contra los agresores hiriendo a uno 
de estos en una pierna. 
En varios puntos fueron cortadas 
las l íneas de Telégrafos y Te le fónos . 
Estallaron varios petardos en la 
Aía férrea. 
En varios lugares la Guardia c iv i l 
fué tiroteada sin consecuencias. 
N o obstante todo esto pudieron 
llegar a Govadonga unas diez m i l 
personas. 
G i l Robles l legó a c o m p a ñ a d o de 
varios amigos. 
A las doce comenzaron los actos 
de la asamblea eon una misa de 
c a m p a ñ a . 
Luego fueron le ídos los 19 puntos 
de la JAP aprobados en la asamblea 
del Escorial y los nombres de los 
afiliados muertos por la idea. 
Seguidamente h a b l ó el diputado 
populista por Asturias s e ñ o r Ladre-
da. 
D e s p u é s p r o n u n c i ó su anunciado 
discurso el s e ñ o r G i l Robles. 
Este expuso la génesis y el naci-
miento de Acción Popular , e hizo 
historia de las vicisitudes que el 
partido ha atravesado hasta llegar 
al t r iunfo electoral de Noviembre 
ú l t i m o . 
No vengo—dijo —a conminar a 
nadie, n i mucho menos a derribar a 
n i n g ú n Gobierno porque nosotros 
no intervenimos en su composi-
c ión . 
Soy enemigo de las encruciiadas 
y cuando llegue el momento de 
abrir las Cortes hablaremos. 
Hasta ahora Acción Popular no 
ga participado con responsabilidad 
personal en el Gobierno pero es 
posible que de aqu í en adelante ha-
ya de participar. 
Con el acto de hoy termina la 
propaganda de Acc ión Popular. 
En lo sucesivo la nuestra se rá una 
labor de unidad nacional. 
Terminó recordando que en Co-
vadonga surgió el gr i tó in ic ia l de la 
unidad e spaño la . 
El discurso de G i l Robles d u r ó 
exactamente cincuenta minutos . 
A l terminar el acto se celebro un 
banquete en el Hote l Pelayo. 
El s e ñ o r G i l Roc íes sal ió seguida-
mente para Santander, a donde lle-
gó sin novedad. 
A ú l t ima hora de la noche, en 
Pola de Siero fueron tiroteados los 
autocars que c o n d u c í a n a s a m b l e í s -
tas que regresaban de Covadonda. 
Estas agresiones no han tenido 
[ consecuencias. 
El señor G i l Robles ha manifesta-
do que las autoridades pudieron 
haber establecido una mayor v ig i -
lancia en la ún ica carretera y en el 
único ferrocarril que va a Covadon-
DIEZ I N D I V I D U O S M A -
T A N A U N FASCIS TA 
San S e b a s t i á n . — Ayer, cuando 
paseaba por la calle del P r í n c i p e el 
gerente del Ho te l Ezcurra, Mannel 
Carr ión , conocido fascisia, diez i n -
dividuos que disimuladamente le 
seguían hicieron una descarga ce-
rrada y se dieron a la fuga. 
Una de las balas hirió a C a r r i ó n 
en el vientre g r a v í s i m a m e n t e . 
La víctima de este suceso Ja l l e c ió 
hoy. 
¿UNA REPRESALIA? 
San S e b a s t i á n . — E s t a noche, en 
la calle de G o ñ i , esquina al Paseo 
de Colón , unos desconocidos mata-
ron a tiros al ex gobernador civi l de 
Zaragoza y ex director general de 
Seguridad, don Manuel A n d r é s Ca-
saus. 
La víctima de este suceso pertene-
cía al partido del señor Azafla y era 
propietario del diario local «La 
Prensa» . 
Se cree que el atentado es un acto 
de represalia de los fascistas por el 
asesinato del s e ñ o r Ca r r ión , 
Realizada la agres ión los deseo 
nocidos se dieron a la fuga. 
Una de las balas a t r a v e s ó el cora-
zón a la víct ima de este suceso. Por 
ello se cree que la muerte deb ió d » 
ser i n s t an t ánea . 
MAS DETENCIONES 
Barcelona. —En Olensa de M o n -
serrat han sido detenidos varios 
tradicionalistas, entre jellos un sa-
cerdote que h a b í a celebrado una 
misa de c a m p a ñ a . 
El sacerdote y los d e m á s deteni-
dos fueron esposados v llevados 
por las calles de Barcelona en t a l 
Estado hasta la Comisa r í a de P o l i , 
cía, 
U N A M A N I F E S T A C I O N D E 
PROTESTA C O N T R A L O S 
A G R A R I O S C A T A L A N E S i 
Barcelona. -Esta noche s« fo rmó 
una manifes tac ión de protesta con-
tra los agrarios que el s á b a d o asis-
tieron en Madr id a la asamblea del 
Monumental Cinema. 
Asistieron unas 17.000 personas. 
Companys p r o n u n c i ó un discurso 
desde uno de los balcones de la 
Generalidad. 
No se registraron incidentes. 
EN B I L B A O 
Bilbao.—El gobernador ha encar-
celado a 17 ex concejales del Ayun-
to de esta capital. 
LOS N A C I O N A L I S T A S 
DE ESTELLA SECUN-
D A N L A PROTESTA asa, 
Pamplona. - H a n presentado la 
dimisión de sus cargos los conceja-
les nacionalistas del Ayuntamiento 
de Estella. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION* 
i . 
E L T I E M P O 
27'4 
11-6 
eeo-s 
S E . 
M í í i a i «le «yw 
jÍ|pS atmosférica " 
cnrèesíón del viento . . . • • • 
Rteoxrtdodel viento durante las ultin as vein-
tlcaatro horas, 
D.to^ U ^ i t ^ ^ e f Ò b s e r v a t o r i o del lnslltuto de est. ciudad) 
20 
P R E C I O S D E S U S C R i p ^ 
Me» (capital) . . . . ^^Qo^ 
Trimestre (fuera) . . ' * ! t \ 
Semestre (id.) . . . 
Año (Id.) . . ' * " '^50 
N U M E R O S U E L T O l o ' C E N ^ 
M 
DESDE N U E V A Y O R K 
j 
I -
I Otro hueigci en ! 
Estados Unidos 
A u n cuando algunos clubs no se 
han enterado de la existencia de un 
descanso oficial futbol ís t ico, lo cier-
to es que ha estado 'en vigor y que 
ya ha terminado. 
" Nos hallamos en la nueva tempo-
rada . 
Y la empezamos con la novís ima 
e s t ruc tu rac ión . ¿A gusto de todos? 
Eso es imposible. 
Aparte de que cualquier cosa hu-
mana ha de tener imperfecciones, es 
indudable que ref ir iéndose a tantos 
ha de haber disconformes. 
Siempre nos gusta discrepar y, 
ademáfe, es muy fácil enmendar la 
plana a otros. 
A d e m á s , en el futbol abunda el 
altruista. O por lo menos el que d i -
ce que no lo son los d e m á s . 
No p o d í a n faltar estas voces al la-
do de la nueva e s t ruc tu rac ión . 
Hoy en día, los clubs de futbol tie 
nen un cariz muy semejante al de 
las Sociedades A n ó n i m a s . Y resulta 
bastante gracioso hablar del altruis-
mo de estas empresas. 
Sin embargo, los del futbol creen 
en el propio des in te rés a pies j un t i -
llas. 
El profesionalismo, lo dicen, es el 
culpable de todo. Perfectamente. Es 
muy probable que tengan r a z ó n . 
Ellos, los que protestan, se hallan 
disconformes con él, quieren que se 
haga el deporte por el deporte úni -
camente, ¿no es eso? 
Pues tienen un camino bien liso y 
llano: Prescindir en absoluto de los 
profesionales y de cuanto con el 
profesionalismo se relacione. 
—Sí, pero entonces... —os a rgü i -
r án . 
—¿Qué es lo que quieren? 
— Que las cosas sean como antes. 
— ¡ C o m o antes! Pero, antes, ¿no 
había profesionales encub íe r to s?¿no 
se pagaban sueldos a la chita ca-
llando? 
—Sí, pero eran pocos. 
Vamos, que lo que quieren son 
sus conveniencias, el futbol a, su 
medida. 
* * 
Así como hace a ñ o s abundaban 
las victorias morales, aunque las 
ún icas que serv ían para algo eran 
las materiales, así ahora, en cuanto 
se trata de reorganizaciones, salen 
a relucir con abundancia los dere-
chos morales de este o del otro 
club. 
Todos deben ascender y colocarse 
entre los mejores, Y si esto no se 
hace, es por falta de altruismo y so-
bra de ego í smo . 
¿En qu ién? se p o d r í a preguntar. 
De esos clubs que se resuelven con-
tra lo que se estatuye hay algunos a 
quienes se facilitaron medios para ! 
llegar a los puestos que hoy recia-• 
man. 
¿ P o r q u é no los lograron? 
Unos porque nada hicieron por 
conquistarlos. Quieren llegar a ellos 
sin esforzarse, sin poner de su parte 
otra cosa que intrigas, influencias, 
favores de los amigos. 
Otros porque no pudieron. Care-
cen dé afición en que apoyarse. Nú 
cieos que no responden. Y quieren 
ser como los poderosos y no ha-
biendo potencia económica eso s ó ' o 
conduce a la estrepitosa, irremedia-
ble ruina. 
* * * 
¿Y por qué ha de ser eso? ¡ F u e n 
el profesionalismo! 
Tienen r azón . Hay que echar el 
profesionalismo... de esos clubs. 
Son lujos que no es t án a su a l -
cance. 
D e s p u é s de todo, para j u g i r a l 
futbol no son precisos esos gistos. 
Con unas muy pocas pesetas se 
puede jugar al futbol. Y jugarlo t an 
bien y tan divertidamente como los 
mejores. 
Pero, porque ellos no 'puedan (ni 
siquiera porque no quieran) no han 
de hacerlo los d e m á s , no es c o s í 
que se asemeje a justa. 
Cada cual es tá bien en su clase, 
dentro de sus posibilidades. 
Es muy naturallque todos quieran 
mejorar, ascender^pero. sin atr ibuir 
la imposibi l idad de su desenvolvi-
miento hasta el grado de sus deseos, 
a que es el p ró j imo quien no les per-
mite crecer. 
H a b r á o h a b r á ' h a b i d o a l g ú n caso 
de pe r secuc ión . Generalmente se 
pagan con'la vida. No solo del per-
seguido sino'del perseguidor. 
Pero esto es u n í excepción . Las 
rivalidades no tienen ese aspecto de 
exterminio. Lo que pasa es que fá-
cilmente nos hacemos las v íc t imas 
y así esos club» claman contra el 
altruismo de los d e m á s . 
Recuerdo una definición que es-
cuché hace tie npo del an t i cac íqu i s -
mo: 
— Es el e m p e ñ o de los menos para 
derribar a los que mandan con el fin 
de constituirse ellos en mandones. 
Algo de esto puede decirse de 
ciertos clubs e m p e ñ a d o s en eternas 
protestas. 
Es, en o í r o s t é r m i n o s , que su ne-
gocio va mal y quieren nu t r i r sus 
cajas con el dinero de la existente 
en otras sociedades. Llevarles sus 
medios de ingreso. Y es que t r a t á n -
dose dé «anón imas» todos son muy 
altruistas. 
Por eso todos acusan a los d e m á s 
de no serlo. 
José M a r í a Mateos 
Patente 99697 
1 Agricultores! ¡ G r a n e r o s ! 
Con só lo disponer de una habita-
ción o c á m a r a a p r o p ó s i t o y con 
un ínfímó coste, pod ré i s esterili-
zar vuestros granos, cereales y le-
gumbres, evitando las impor tan-
tes p é r d i d a s que acarrea la pol i l la 
(core), especialmente en los des-
tinados para la sementera, que 
ge rmina rán un 50 por 100 m á s 
que sin esterilizar. 
N O DUDEIS M A S : Haced una 
prueba y queda ré i s convencidos. 
Unico producto cuyas bondades 
han sido certificadas por el 
Laboratorio I M t i p a l Bacteriológico 
Detalles: A. Muñoz Calzada, San 
Pablo. 51. Apartado 258. Teléfo-
no 12.397 Barcelona. 
ioterosa representante donde no lo baya 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idrául i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Cesa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léctr icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
W o r t h i r g t o n , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
Cuando escribimos estas l íneas no 
s a b é r n o s l a trascendencia que llega-
rá a tener el gigantesco conflicto 
textil anunciado, pero uno de los 
deberes del periodista consiste en 
bucear en el futuro p r ó x i m o , antici-
pando juicios a :ertados sobre con-
tingencias probables. Desde luego, 
es posible anticipar que si a part ir 
del primer momento el Gobierno 
de Washington no se decide a ac-
tuar, el conflicto puede alcanzar 
proporciones desmesuradas. Ya la 
pasada huelga de San Francisco fué 
altamente aleccionadora. 
Las reivindicaciones de los obre-
ros textiles son como sigue: Prime-
ro. Reducc ión de cuarenta a treinta 
horas de la jornada de trabajo. Se-
gundo. Mantenimiento para esas 
treinta horas de los actuales sala-
rios. Tercero. Reconocimiento del 
Sindicato. Desde el anuncio de esta 
huelga han dado comienzo los tra-
bajos de conci l iac ión . La comis ión 
prevista por la Nira convocó a los 
delegados patronales y obreros; pe-
— ¿Le pasa algo, s eñor i t a? 
— La falta de ejercicio no me sien-
ta muy bien y me produce unos do-
lores muy molestos. 
—Si lo que tiene usted son hemo-
rroides, consulte a m i padre. Dice 
que un producto llamado Pos t e r í -
san alivia y cura radicalmente esa 
dolencia. 
U n g ü e n t o , ptas. 475. Suposito-
rios, ptas. 6'00. 
De venta en todas las farmacias. 
to M . Sloan, presidente del Inst i tu-
to text i l del a lgodón , se res is t ió a 
parlamentar con otro que no sea 
delegado de la Nira . Como conse-
cuencia de esa acti tud el comi t é de 
huelga decidió poner f in a las con-
versaciones conciliatorias y lanzar 
la orden de cesac ión del trabajo. 
Rotas así las negociaciones, el cami 
no de las violencias ha quedado pa-
tente, siendo de temer que la efusión 
de sangre no tarde en presentarse 
principalmente en los Estados del 
Sur. Ya en Macón , Estado de Geor-
gia, en donde se an t ic ipó el paro, 
diez m i l obreros textiles han produ-
cido sangrientos d e s ó r d e n e s . Se sa-
be que trescientos m i l obreros del 
a l g o d ó n han votado ya en principio 
la huelga sin fijar fecha de termina-
ción. 
Por su parte, confían los patro-
nos en que la resistencia obrera se 
r o m p e r á en cuanto se acaben los 
fondos sociales, que ascienden a un 
mil lón de dó la res , cantidad extre-
madamente exigua si se compara 
con la enorme cifra de posibles pa-
rados. En rigor, el control de la 
huelga vendrá a estar en manos del 
Gobierno el cual aun no p u i d i an-
ticiparse, si a p o y a r á p i r t e de las 
peticiones obreras, las que m á s ra-
zonablespuedan parecer a Washing-
ton adoptando así un criterio aná-
logo al que se empleó en la s o l u c i ó n 
de la huelga de California. De to-
dos modos, la reincidencia de la 
masatrabajadora en proced í u í e n t o s 
idént icos para lograr las qae ella de-
nomina «sus» reivindicaciones, ha-
rán pensar al presidente Roosevelt 
en qué clase de gé rmenes morbosos 
se han inoculado ya en el organis-
mo social yanki , que antes solo de 
oídas conocía esos b á r b a r o s voca-
blos de reivindicación y comunismo 
y otros semejantes que ahora pare-
cen haber conseguido carta de na-
turaleza en este pa í s . Aunque tam-
bién es cierto que la nueva peste 
viene en todas partes a coincidir con 
las épocas de malestar e c o n ó m i c o ! 
porque es cosa notoria que determi-
nados parás i tos solo en organismos 
depauperados hallan adecuado am-
biente para poder vegetar. 
Lewis B . Proud 
Nueva York y Septiembre. 
No tienen desperdicio los siguien-
tes párrafos que a la letra copio de 
un articulo publicado en «El Pueblo 
Vasco», de San S e b a s t i á n , por Car-
I los Touzot, profesor de la Universi-
! dad y administrador delegado de la 
Feria Internacional de L y ó n : «El 
pensamiento cordial de la Francia 
no se alejará j a m á s de esta noble 
España , a donde ha ido tan seguido 
a iluminarse y a enriquecerse. Nos-
otros somos todos los descendien-
tes de esos peregrinos que se enca-
minaban hacia Compostela, y que 
en su fervor poé t i co h a b í a n dado el 
nombre de Saint Jacques a la vía 
ác tea , porque ella parec ía guiar del 
alto de los cíelos la marcha de su 
innumerable tropa: 
En la primavera de las letras, 
nuestros trovadores segu ían el ca-
mino sarraceno escalonado de fe-
chas musulmanas y de troneras, pa-
ra i r a instruirse en las exquisitas 
reglas de la co r t e s í a . 
Pero el impulso mís t ico ha hac í a 
desaparecer en el á n i m o de nuestros 
antepasados t o d a e specu l ac ió i 
práct ica . Peregrinos y poetas, no 
t ra ían só lo augustas bendiciones y 
amorosas estrofas,- regresaban car-
gados de esos cueros trabajados 
que tienen a la vez la riqueza de un 
s u e ñ o y la dulzura de una caricia. 
Y en los senderos de los montes, 
más de una mula p legábase bajo el 
peso de su carga con productos aro-
mát i cos . 
En el curso de los tiempos prosi-
guieron los intercambios intelectua-
les. En el siglo X V , el filósofo Ra-
m ó n de Sibinda, viene a e n s e ñ a r 
la medicina a los estudiantes de To-
losa. En los siglos X V I y X V I I , la 
lengua castellana es familiar a nues-
tros ingenios. Los hidalgos hacen 
sus delicias con las novelas de M o n -
temayor y de P é r e z de Hi t a , nues-
tras «precieuses» desfallecen rep i -
tiendo las frases sonoras de G ó n g o -
ra, mientras que nuestros autores 
d ramá t i cos buscan su i n s p i r a c i ó n 
en la obra inmensa de un Lope de 
Vega y en la heroica de un G i l l é n 
de Castro. 
Era t a m b i é n en aquella época que 
las ciudades m a r í t i m a s de E s p a ñ a 
nos e n s e ñ a b a n las costumbres de 
ese C ó d i g o del Mar, cuyo pr imer 
texto conserva fielmente la ciudad 
de Valencia, 
¿Significarán estas declaraciones 
a rectif icación de ideas y procedi-
mientos que entibiaron muchas ve-
ces y no pocas t ambién rompieron 
aquella convivencia a que p a r e c í a 
invitar a los pueblos las afinidades 
de rel igión, por seña la r las m á s co-
ordinadoras y unitivas, sin que de-
jen de tener su importancia otras 
de índo le geográfica y po l í t i ca? 
Bienvenido sea el arrepentimiento 
siempre que esté jun to a él un pro-
pós i to de sincera enmienda. Es de 
justicia reconocer que en estos úl'.i-
mos tiempos el sector intelectual 
catól ico de Francia, cada día m á s 
numeroso e influyente, tanto que a 
su labor perseverante es debida la 
r e s t au rac ión de los valores espiri-
tuales en las juventudes universita-
rias, ha incluido en la c a m p a ñ a re-
constructiva el retorno a aquellas 
tradiciones religiosas que "eran en 
otra época lazo de u n i ó n entre los 
, dos pa íses vecinos. Con un claro 
!sentido de lo que significa la catoli-
jeidad, concepto unit ivo universalis-
ta, superior a"cualquiera otro linaje 
de ataduras y articulaciones polí t í 
cas, e c o n ó m i c a s o sociales, los fran-
ceses miran en nosotros al hermano 
que con la misma creencia, iguales 
esperanzas e idén t ico destino vivie-
ron por siglos los grandes ideales 
evangelizadores, los intentos nobilí-
simos de afirmar'en Europa la civi-
l ización oriental cristiana. Y en su 
fervoroso anhelo de robustucer esta 
hermandad en la hora presente de 
lucha entre las dos ciudades que 
hoy con m á s e m p e ñ o que nunca se 
disputan el dominio del mundo, 
reanudan aquellas viejas peregrina-
ciones hacía Compostela, vuelven 
los ojos y el alma al santuario del 
Após to l Santiago; a c e n t ú a n e inten-
sifican los intercambios de t ipo es-
pir i tual que en otro t iempo fueron 
r a z ó n de la fortaleza y vigor de los 
dos pa í ses . 
Una de estas tradiciones es la 
que ahora se trata de revivir con 
brioso entusiasmo, la de la P e ñ a de 
Francia en tierras salmantinas. Tam-
bién entre nosotros estaba poco 
menos que muerta. Solo en las co-
marcas de la s e r r an í a de Salamanca 
y Ciudad Rodrigo a rd ía la llama 
piadosa, que e n c e n d i ó el francés 
S i m ó n , ¿Conocé i s el relato? Fué en 
el a ñ o 1434 cuando este varón de 
ejemplar piedad sal ió de P a r í s obe-
deciendo al mandato de una miste-
riosa voz y llegado a E s p a ñ a descu-
brió en circunstancias que con jus-
ticia calif icáronse de milagro, una 
imagen de la Virgen cuidadosamen-
te escondida entre las rocas desde 
el t iempo de l o s ' á r a b e s , para ser l i -
brada indudablente, de alguna pro-
fanación. Diez a ñ o s antes, en una 
de las m á s pintorescas villas de la 
sierra de Francia, Sequeros, una 
muchach \ de vida ejemplar, llama-
da Juana, a n u n c i ó profé t icaraente 
en el t iempo de morir , que un pere-
grino encon t r a r í a en la P e ñ a de 
Francia una estatua de Nuestra Se-
ño ra , escondida allí desde siglos, y 
que Nuestra S e ñ o r a har ía entonces 
tantos milagros que su nombre lle-
garía muy lejos. En efecto, un fran-
cés real izó la profecía de Juana, con 
la ayuda de los devotos habitantes 
de San M i r t í n del C a s t a ñ a r , otra 
pintorisca villa de la Sierra de Fran-
cia, edificó una p e q u e ñ a capilla en 
honor de la virgen reaparecida, Si -
m ó n Vela mur ió en 1437 y poco des-
pués , por cédula real se confería la 
guarda de este p e q u e ñ o Santuario 
a los Dominicos, M u l t i t u d de mila-
gros o t o r g ó la Virgen entre sus de-
votos que venían en peregr inac ión , 
no solo de E s p a ñ a entera, sino has-
ta de los m á s a p á r t a l o s lugares de 
lo tierra. En recujr . l > d¿ EUa, toda 
vía existen m u c h o » Santuarios 
ofrendado i a su devoción e i Portu 
g i l , e n O r á u . en Méjico, en Fiüpi 
tnas... Valladolid. CaDih. 
, eje'la Corte de ^ p ^ S 
\ desde entonces una imn % 
fra l ía 
de la P e ñ a r e Francia "y e ^ 
hoy capital de'la nación ^ 
calle de la Peña de F r l % 
de Mol ina menciona. w H 
dia F a m o s a » , a la Peña j ?^ 
m n t a m e n ^ c o n l a h i s t o ^ 
Vela y la fundación del S ^ 
Cervantes en «La G i t a ^ S 
recuerda también, por e i ^ i 
unos personajes que m 3 
peregr inación de la peña ^ 
cía, s egún él anuncia en í 
mundo conocida, ía 
« N a d a m á 8 > o r t u n o - d i o . 
fadamente «El Debate»-* , 
volver la fama que la ^ ! 
Cervantes, T í r s V d e ^ 
de Vega etc.: que la ^ 
ión del qumto centenario d 
u n d a c ó n . W católicos esp¿ 
tienen una ocasión excepcional' 
estrechar lazos de fraternidad 
ri tual y material con 
de Francia, en tiempos que coi 
'os actuales hacen cada dia i 
rentoria la unión por una 
santa. 
Franceses y españoles conuoií 
que supera y contradice losinfe 
ses materiales y políticos, 
hacer en favor de la paz y del pfi' 
greso moral de Europa, laborfo 
y duradera y la realizarán, seta 
mente. Lo que importa es 
uniones no sean un episodio 
cunstancial, 
J. Polo 
Residencia Católica! 
Estudios Superior 
sucesora de la Universídadlibre 
Escorial, Blasco Ibáñez, 23 (anl 
Princesa),-MADRID, 
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Edi lor ia l ACCION 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria;» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la províoci* 
Grandes comisiones 
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